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1.Caracterização Sociodemográfica:  
 
1.1 - Idade:  _____ 
 




1.3 – Estado Civil:  
 




1.4 Nacionalidade: ____________________ 
1.5 Habilitações Literárias:  
1º ciclo  
2º ciclo  
3ºciclo  








Trabalhador(a) por conta de outrem  
Trabalhador(a) independente (Negócio próprio sem colaboradores)  
Desempregado(a)  
Pensionista Reformado(a) (ultrapassou a idade da reforma)  
Empreendedor(a) (Negócio próprio com colaboradores)  
Em licença por doença (de baixa por incapacidade)  
















Ateia (não comprova, nem acredita na existência de um Deus)  
Agnóstica (não comprova a existência de um Deus, mas acredita na existência de alguém superior)  
Não sabe/Não responde  
Outra. Qual? ____________________________  
  
1.8 – Tem alguma Intolerância alimentar? Não  (passe à questão número 2) 
                                                                      
                                                                      Sim              A que espécie(s) de Intolerância(s) se refere?  
Lactose  
Glúten   
Levedura (intolerância a pão, croissant, bolos,…)  
Álcool  
Histamina (intolerância a café, cacau, produtos de soja fermentados,…)  
Frutose (intolerância a fruta, açúcar e adoçante,…)  
Outra. Qual? ___________________  
 
 
2. Descrição da Peregrinação 
 Relativamente a esta sua peregrinação a Santiago de Compostela, indique os seguintes 
dados: 
2.1 – Qual é o seu local de partida (Onde Começa o percurso a pé) para esta Peregrinação a Santiago 
de Compostela?                 (em Portugal) :____________________________ 
2.2 – Que Caminho de Santiago pretende seguir a pé? 
Caminho Português Central (Porto, São Pedro de Rates, Barcelos, Ponte de Lima, Valença)  
Caminho Português da Costa (Porto, Vila do Conde, Esposende, Viana do Castelo, Caminha)  
Os dois (Exemplo: Porto, Vila do Conde-São Pedro de Rates (rota de transição), Valença)  
Não sabe, ainda não decidiu.  
 




2.4 - Que distância, em média por dia, prevê seguir a pé, desde o seu local de partida até chegar a 
Santiago de Compostela?  
_________Km 
2.5 – Quantas horas, em média por dia, prevê seguir a pé, desde o seu local de partida até chegar a 
Santiago de Compostela?  
_________Horas                                          
2.6 – Que valor, em média por dia, prevê gastar no total das suas despesas (alimentação, dormida, 
saúde, outros), desde o seu local de partida até chegar a Santiago de Compostela?  
_________Euros  
2.7 – Que valor, em média por dia, prevê gastar nas principais refeições (Pequeno-Almoço, Almoço e 
Jantar) , desde o seu local de partida até chegar a Santiago de Compostela? (Pretende-se que responda 
relativamente ao valor gasto no momento exato da respetiva refeição)  
2.7.1 – Pequeno-Almoço (Desde o momento em que Acorda até ao Meio-dia (12h00))  
_________Euros 
2.7.2 – Almoço (Do Meio-dia (12h00) até ao momento em que Acaba a Etapa)  
_________Euros 
2.7.3 – Jantar (Desde o momento em que Acaba a Etapa até ao momento em que Adormece) 
_________Euros 
2.8 – Quanto tempo, em média por dia, prevê gastar nas principais refeições (Pequeno-Almoço, 
Almoço e Jantar), desde o local de partida até chegar a Santiago de Compostela? (Pretende-se que 
responda relativamente ao tempo gasto no momento exato da respetiva refeição)  
2.8.1 – Pequeno-Almoço (Desde o momento em que Acorda até ao Meio-dia (12h00), em minutos) 
Nunca paro para fazer esta refeição              00:01 a 30 min            30:01 a 60 min                + 60 min 
2.8.2 – Almoço (Do Meio-dia (12h00) até ao momento em que Acaba a Etapa, em minutos) 
Nunca paro para fazer esta refeição              00:01 a 30 min            30:01 a 60 min                + 60 min 
2.8.3 – Jantar (Desde o momento em que Acaba a Etapa até o momento em que Adormece, em 
minutos) 










2.9 – LEIA COM ATENÇÃO E REFLITA NAS SEGUINTES DESCRIÇÕES. 
         Qual dos seguintes perfis é o que MELHOR define a sua Peregrinação? (Escolha UMA das opções) 
 
Solitária (Na busca de autoconhecimento, sem interação com outros)  
Mística e Transcendental (Procura experiências do âmbito espiritual)  
Festiva e Social (De uma forma divertida, em busca de animação e novos contactos)   
Turística (Visa conhecer a cultura dos locais por onde passa)  
Rápida (Pretende alcançar o destino no menor tempo possível)  
  
 
2.10 – Em alguma outra ocasião percorreu os Caminhos de Santiago a pé? Não             (passe à questão3                  
                                                                                                                                     Sim                   
  
2.10.1 – Se sim, em quantas outras ocasiões percorreu a pé os vários Caminhos de Santiago? 
_________ 
 
2.10.2 – Que Caminhos de Santiago percorreu a pé anteriormente? 
Caminho Português Central  
Caminho Português da Costa  
Caminho Português do Interior  
Caminho Francês  
Via de la Plata  
Caminho Primitivo  
Caminho do Norte  
Caminho Inglês  








3. Definição dos Padrões de Consumo Alimentar durante a Peregrinação 
3.1 – Pequeno Almoço durante a peregrinação 
3.1.1 -Que influência têm as seguintes Fontes de Informação na sua busca por um local para tomar o 
Pequeno Almoço? Assinale Todos e Cada Um dos Itens com uma Cruz(x) e quantifique-os da seguinte forma: 
                                                                                                                                          1-Nenhuma; 2-Pouca; 3-Alguma; 4-
Muita.  
 1 2 3 4 
Internet     
Outro(a) Peregrino(a)     
Habitante Local     
Hospitaleiro(a) ou Rececionista do local de alojamento     
Publicidade de Rua     
Posto de Turismo     
Livro-Guia do Caminho     
Amigo(a) que já fez o Caminho     
Autoridades Locais     
Padre     
           
3.1.2 - Que importância têm os seguintes fatores na sua escolha de um local para tomar o Pequeno 
Almoço?  
Assinale Todos e Cada Um dos Itens com uma Cruz(x) e quantifique-os da seguinte forma:1-Nenhuma; 2-Pouca; 3-
Alguma; 4-Muita. 
 1 2 3 4 
Proximidade do alojamento     
Proximidade do Caminho de Santiago     
Preço     
Oferta Alimentar     
Conforto     
Rapidez de serviço     
Possuir informações (turísticas, sobre o Caminho, …)     
Poder carimbar a Credencial do Peregrino     
Serviços associados ao Caminho (guardar mochilas, transporte de mochilas, …)     
Produtos associados ao Caminho(material de caminhada, alimentos para consumir 
no Caminho, Concha de Santiago, …) 










3.1.3 - Que importância têm as seguintes Categorias Alimentares na sua escolha de um local para 
tomar o Pequeno Almoço? 





3.2 –  Almoço durante a peregrinação 
3.2.1 -Que influência têm as seguintes Fontes de Informação na sua busca por um local para Almoçar?  
Assinale Todos e Cada Um dos Itens com uma Cruz(x) e quantifique-os da seguinte forma:  
                                                                                                                                    1-Nenhuma; 2-Pouca; 3-Alguma; 4-
Muita.  
 1 2 3 4 
Internet     
Outro(a) Peregrino(a)     
Habitante Local     
Hospitaleiro(a) ou Rececionista do local de alojamento     
Publicidade de Rua     
Posto de Turismo     
Livro-Guia do Caminho     
Amigo(a) que já fez o Caminho     
Autoridades Locais     







 1 2 3 4 
Produtos típicos locais (especialidades regionais, …)     
Pratos Vegetarianos       
Pratos Veganos (não consome produtos de origem animal, ovo, leite, carne, peixe, mel)     
Produtos Saudáveis (Sumos naturais, Saladas, Produtos detox, Produtos Low Carb,…)     
Refeições leves (Snacks, Tapas, sanduiches, …)     
Alimentação com cariz religioso (comida Halal, comida Kosher,..)     
Alimentação Especial (sem glúten, sem lactose, …)     
Alimentação rica em Proteína e Hidratos de Carbono (carnes vermelhas, peixes gordos 
ovos, massas, queijo, fiambre, frutos secos, azeite, …) 
    
Dieta Paleo (dieta baseada na era do paleolítico, inclui raízes, carnes de caça, peixe, 
mariscos, bivalves, frutos, folhas e bagas, não incluindo leite e derivados, cereais, massas) 
    
 
 
3.2.2 - Que importância têm os seguintes fatores na sua escolha de um local para Almoçar?  
Assinale Todos e Cada Um dos Itens com uma Cruz(x) e quantifique-os da seguinte forma: 1-Nenhuma; 2-Pouca; 3-
Alguma; 4-Muita. 
 1 2 3 4 
Proximidade do alojamento     
Proximidade do Caminho de Santiago     
Preço     
Oferta Alimentar     
Conforto     
Rapidez de serviço     
Possuir informações (turísticas, sobre o Caminho, …)     
Poder carimbar a Credencial do Peregrino     
Serviços associados ao Caminho (guardar mochilas, transporte de mochilas, …)     
Produtos associados ao Caminho(material de caminhada, alimentos para consumir 
no Caminho, Concha de Santiago, …) 
    
          
3.2.3 - Que importância têm as seguintes Categorias Alimentares na sua escolha de um local para  
Almoçar?  










 1 2 3 4 
Produtos típicos locais (especialidades regionais, …)     
Pratos Vegetarianos       
Pratos Veganos (não consome produtos de origem animal, ovo, leite, carne, peixe, mel)     
Produtos Saudáveis (Sumos naturais, Saladas, Produtos detox, Produtos Low Carb,…)     
Refeições leves (Snacks, Tapas, sanduiches, …)     
Alimentação com cariz religioso (comida Halal, comida Kosher,..)     
Alimentação Especial (sem glúten, sem lactose, …)     
Alimentação rica em Proteína e Hidratos de Carbono (carnes vermelhas, peixes gordos 
ovos, massas, queijo, fiambre, frutos secos, azeite, …) 
    
Dieta Paleo (dieta baseada na era do paleolítico, inclui raízes, carnes de caça, peixe, 
mariscos, bivalves, frutos, folhas e bagas, não incluindo leite e derivados, cereais, massas) 
    
 
 
3.3 – Jantar durante a peregrinação 
3.3.1 -Que influência têm as seguintes Fontes de Informação na sua busca por um local para Jantar?  
Assinale Todos e Cada Um dos Itens com uma Cruz(x) e quantifique-os da seguinte forma:  
                                                                                                                            1-Nenhuma; 2-Pouca; 3-Alguma; 4-Muita. 
 1 2 3 4 
Internet     
Outro(a) Peregrino(a)     
Habitante Local     
Hospitaleiro(a) ou Rececionista do local de alojamento     
Publicidade de Rua     
Posto de Turismo     
Livro-Guia do Caminho     
Amigo(a) que já fez o Caminho     
Autoridades Locais     
Padre     
        
  
3.3.2 - Que importância têm os seguintes fatores na sua escolha de um local para Jantar?  
Assinale Todos e Cada Um dos Itens com uma Cruz(x) e quantifique-os da seguinte forma: 1-Nenhuma; 2-Pouca; 3-
Alguma; 4-Muita.  
 1 2 3 4 
Proximidade do alojamento     
Proximidade do Caminho de Santiago     
Preço     
Oferta Alimentar     
Conforto     
Rapidez de serviço     
Possuir informações (turísticas, sobre o Caminho, …)     
Poder carimbar a Credencial do Peregrino     
Serviços associados ao Caminho (guardar mochilas, transporte de mochilas, …)     
Produtos associados ao Caminho(material de caminhada, alimentos para consumir 
no Caminho, Concha de Santiago, …) 






           
 
3.3.3 - Que importância têm as seguintes Categorias Alimentares na sua escolha de um local para 
Jantar? 
Assinale Todos e Cada Um dos Itens com uma Cruz(x) e quantifique-os da seguinte forma: 1-Nenhuma; 2-Pouca; 3-
Alguma; 4-Muita. 
 
4.  Produtos de Consumo Alimentar Intermédio 
 
REFLITA SOBRE AS ETAPAS DO SEU CAMINHO, RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS QUE CONSOME A 
CAMINHAR OU EM CURTAS PARAGENS DURANTE O PERCURSO. 
Que espécie de produtos gostaria de ter disponível para transportar e consumir durante a sua 














 1 2 3 4 
Produtos típicos locais (especialidades regionais, …)     
Pratos Vegetarianos       
Pratos Veganos (não consome produtos de origem animal, ovo, leite, carne, peixe, mel)     
Produtos Saudáveis (Sumos naturais, Saladas, Produtos detox, Produtos Low Carb,…)     
Refeições leves (Snacks, Tapas, sanduiches, …)     
Alimentação com cariz religioso (comida Halal, comida Kosher,..)     
Alimentação Especial (sem glúten, sem lactose, …)     
Alimentação rica em Proteína e Hidratos de Carbono (carnes vermelhas, peixes gordos 
ovos, massas, queijo, fiambre, frutos secos, azeite, …) 
    
Dieta Paleo (dieta baseada na era do paleolítico, inclui raízes, carnes de caça, peixe, 
mariscos, bivalves, frutos, folhas e bagas, não incluindo leite e derivados, cereais, massas) 
    
Frutos secos  Suplementos nutricionais  Fruta Fresca  
Sanduiches embaladas  Chocolates  Bebidas energéticas  
Fruta desidratada  Bebida de soja  Frutas cristalizadas  
Pacotes de Bolachas  Iogurtes líquidos  Barras energéticas  
